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ハブテ焼き
残った煮魚は網で焼き直し食
べるとうまみが逃げず、香ばし
さがプラスされてうまい。ただ
し、身がくずれやすU、。網を十
分熱し、中火でじっくり混めな
ければなちずむずかしい。広島
地方で行われている料理法で
「はぶてる」とはふくれっ菌の
とと。手閣がかかるので、ふく
れっ面で焼くので命名。
鮭)大日本水産会・
おさかな普及協議会
合
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